




鈴 木 敬 夫 訳
Gustav Radbruch: Cicero deutsch.
Zu Johann von Schwarzenbergs
Officien-Übersetzung, 1942
Translator'summary
G. Radbruch: Cicero in German: On Johann von Schwarzenbergʼs
Translation of De Officiis [On Duties]
This paper discusses the reasons and true intent behind the German
legal scholar Gustav Radbruch’s (1878-1949) directly dealing with the
issue of “the assassination of tyrants” advocated by the ancient Roman
Cicero (Marcus Tullius Cicero, 106-43 BC) in 1942, when the Nazi state
was at the pinnacle of its power and the depths of its inhumanity.
Radbruch’s treatise Cicero in German: On Johann von Schwarzenbergʼs
Translation of De Officiis [On Duties] (Cicero deutsch: Zu Johann von
Schwarzenbergs Officien - Übersetzung, 1942) makes the following
statement, quoting the medieval legal scholar Schwarzenberg: “A tyrant,




























honored,” and “An assassin closes in on the tyrant who seals the lips and
oppresses the spirits of his own advisors.” Underlying these assertions is
Cicero’s position and legal theory that the Roman people’s devotion to
their homeland and to the preservation of morality and honor are absolute
values. Pervading Cicero’s thought is the idea that justice is equivalent to
“tolerance,” and that society “must not be tolerant of intolerance that
harms the public interest” and of injustice that undermines human dignity
and the public good. This essay holds that by addressing the issue of “the
assassination of tyrants,” Radbruch advocated a staunchly value-
relativist viewpoint, challenging the intolerant with the assertion that
“tolerance must not extend to intolerance” (...... nur Nicht Tolelanz
gegenüber der Intolelanz). The author recommends that readers refer, in
addition to the translated text, to Radbruch’s treatise Relativism in the










































































































































3） ツィーリンスキ （ーZielinski）⽝世紀の変遷におけるキケロ⽞（Cicero imWandel d.
Jh.）、第⚓版、1912 年、66 頁。

















































（Andreas）⽝宗教改革前のドイツ⽞（Deutschland vor der Reformation）、第⚕版、
1948 年、606 頁参照。
7） ムスパー（Th. Musper）⽝ペトラルカ・マイスターの木版画⽞（Die Hzschn des




















































8） レッティンガ （ーH. Roettinger）⽝ハンス・ヴァイデッツ・ペトラルカ・マイスター⽞
（Hans Weiditz, der Petrarcameister）、⽝ドイツ美術史研究⽞（Studien z. Dt.
Kunstgesch.）、第 50 号、1904 年。
9） フレンガ （ーFraenger）⽝古ドイツ語絵本⽞（Altdeutsches Bilderbuch）、《ハンス・
ヴァイディッツとゼバスティアン・ブラント》（H. Weiditz und Seb. Brant）、1930
年。
10） ヘルマン 51 頁、シェール 291 頁、脚注⚒。









































学史⽞（Lit.-Gesch. d. dt. Volkes）、第⚑巻、1939 年、288 頁以下も参照。
13）⽛拝金主義の裁判官⽜については、コーラー＆シェール版バンベルゲンシスの木
版画と格言詩、1902 年、LIX 頁を参照。
14） デヒオ（Dehio）⽝ドイツ美術史⽞（Gesch. d. dt. Kunst）⽜、第⚒巻、第⚔版、1930 年、
図版 483；ユリス・バウム（Julius Baum）⽝ウルム大聖堂の芸術⽞（Ulmer Kunst）、
1991 年、95 頁；Zielinski（ツィーリンスキー）、194 頁以下も参照。


















“virtutis enim laus omnis in actione consistit”【＝徳への賞賛は、すべて
行為のうちに存するからである】とキケローは述べ（⽝義務について⽞de
off.以下略、⚑巻⚖章 19 節）、さらに“ea autem actio in hominum com-
modis tuendis maxime cernitur”【＝行為は人びとの利益が守られるとき




































（Luther im Gespräch）⽜、1938 年、186 頁。













































シェール（W. Scheel）編⽝16～17 世紀ドイツ文学作品復刻版⽞（Neudrucke dt.
Werke d. 16. u. 17. Jh.）第 216 号、55 頁。ブルクハルト（Burckhardt）⽝ルネッサン

















































































































⽛好戦的なユリウスは公益を抑圧した⽜“Julius in seinem Trutz hat
unterdrückt gemeinen Nutz”と述べる（38 頁参照；81 頁も参照）。しか
も、キケローと同様に、シュヴァルツェンベルクもカエサルの暗殺を、
次のように肯定している。⽛暴君と暴れ回る犬─彼らを殺す者は褒め
称えられる。⽜“Tyrannen und ein Hund, der tobt — Wer die ertödt, der
wird gelobt”そしてこの詩には強烈な絵が添えられている。⽛自らの助言
者たちの口に錠をおろし、それらの心を抑圧する暴君に、一人の暗殺者
がしのび寄る⽜“einem Tyrannen, der seinen Ratgebern Schlösser vor
den Mund gelegt hat und ihre Herzen unter einer Presse hält, nähert sich












































“rem publicam regi sine injuria non posse”【＝国家は不正なしには統治
できない】（⽝国家について⽞⚒巻 42 章 69 節）、さらに“nulla est tam
stulta civitas, quae non injuste imperare malit quam servire juste”【＝い
かなる国も、正しい奴隷であるよりも不正な支配者であることを望まな
いほど愚かではない】（⽝国家について⽞⚑巻 18 章 28 節）と述べる。し
かし、最終的にキケローはこのジレンマを、次の鶴の一声で黙らせる。
“est nihil utile quod idem non honestum, nec quia utile honestum, sed quia
honestum utile”【＝不名誉なことに有益なことはない。また、有益であ
るから名誉に値するのではなく、名誉に値するから有益なのである】（⽝義
務について⽞⚓巻 30 章 110 節）─正義に反するものは、見せかけにし
か有益でありえない、と。そして、そのようにしてキケローは、対立す
るように見える二つの原則を合わせ持つ、国家の定義に到達する。“est
igitur res publica res populi, populus autem coetus multitudinis juris
consensu et utilitatis communione sociatus”【＝国家とは国民のものであ
る。しかし、国民とは法についての合意と利益の共有によって結合され









































において賞賛されるべきである⽜（ut adhibeatur rei publicae causa





















































































Rechtspflege i. d. dt. Vergangenheit）、19 頁の図版。
27） レッティンガー（Roettinger）、図版 12。
28） リヒャルト・シュミツト（Richard Schmidt）⽝刑事司法の役割⽜（Aufg. d.
StrafRPfl.,）⽜、1895 年、218 頁以下。






















































30） ゴブラー（Gobler）について：アベック（Abegg）⽝刑法史料集⽞（Arch. d. Krim.
-Rechts）、1835 年、19 頁以下；メランヒトンについて：ヘルムート・マイヤ （ーHellmut
Mayer）⽝帝国理念と国家思想⽞（Reichsidee u. Staatsgedanke）、ビンダー記念論文










































哲学史⽞（Volkstüml. Gesch. d. Philosophie）、1921 年、67 頁以下；Gumplowicz（グ
ムプロヴィッツ）⽝国家理論の歴史⽞、1926 年、77 頁以下参照。フリッツ・シュルツ
（Fritz Schulz）は⽝ローマ法の原理⽞（Prinzipien d. röm. Rechts）、1934 年、146 頁
で、キケローは“humanitas”【＝フマニタス、人間性】という言葉を主人と奴隷の関
係で用いたことはないようだと述べるが、キケローはまさにこの関係に“justitia”【＝
正義】という概念を使用した：“etiam adversus infimos justitiam esse servandam;
est autem infima condicio et fortuna servorum”【＝最も身分の低い人々に対しても
正義は守られなければならない。最も低い身分と境遇にあるのは奴隷である】（⽝義



































































できる。“Cicéron, selon moi, est un des grands esprits qui aye jamais été:








に、高橋宏幸教授が⽛底本⽜とした、Winterbottom, M., M. Tulli
Ciceronis De Officiis, Oxford, 1994.がある。ただラートブルフの原文は
ドイツ語とラテン語を駆使して著されているので、併せて、ラテン語版
については、M. TVLL CICERONIS SCRIPTA QVAE MANSERVNT
OMNIA. FASC. 48 DE OFFICIIS QVARTVM RECOGNOVIT C. ATZERT
（BSB B. G. TEUBENER VERLAGSGESELLSCHAFT 1971）及び、ラテン語
文とドイツ語文を対訳した文献Marcus Tullius Cicero De Officiis. Vom


























































つ い て ─⽜（Huber Rottleuthner, Stantieller Dezisionismus — Zur
Funktion der Rechtsphilosophie im Nationalsozialismus, 1983）において、
G. ラートブルフのドイツにおけるキケロー（Marcus Tullius Cicero,
BC106～43.）を注視している。いわく、












































ルフの戦後の著作⽛政治的暗殺⽜（Der politische Mord, 1948）〔翻訳文後











































































































































































（“—was der Gerechtigkeit widerspricht, kann nur einem falschen
























































































































































































































































































































註（⚑）Recht, Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus, herausgegeben von
Hubert Rottleuthner, ARSP 18 (1983), S. 34；H.ロットロイトナー編⽝法、法
哲学とナチズム⽞ナチス法理論研究会訳（みすず書房、1987）、53 頁。〔Cicero
deutsch. Zu Johan von Schwarzenbergs Officien -Übersetzung, in: Elegantiae
Juris Criminalis, 2. Aufl. 1950, S. 90-130; Erstveröffentlichung unter dem
Titel “Verdeutschter Cicero (zu Johann Schwarzenbergs Officien-
Übersetzung)” in: ARSP, Bd. 35 (1942), S. 143-154. GRGA Ⅺ 395-405,
702-711〕〔GRGA=Gustav Radbruch Gesamtausgabe Ⅺ -XX C. F. Müller
Verlag Heidelberg〕
（⚒）ラートブルフの説くキケロ哲学は、箴言としてその諸著作に散見できる
が、論文としては本訳稿のほか、Trauer und Trost um Tullia（1944）がある
のみである。




und Schwarzenberg (Kriminalistische Goethestudieren 1938 od. 1950?)








































Radbruch, Das Strafrecht der Zauberflöte, in: Vom edlen Geiste der
Aufklärung, hrsg. von Gustav Radbruch, 1948, S. 23-34; Erstveröffentlichung
in: Geistige Welt, 1. Jg. (1946), S. 23-30; zusätzlich: Vor und Nachwort von
Gustav Radbruch zu: Vom edlen Geiste der Aufklärung, 1948, S. 7f., 49-51.
GRGAⅣ 283-298, 419-426
（⚕）Radbruch, Der politische Mord. 1948, GRGA Ⅸ S. 336-338.
（⚖）キケロー⽛義務について⽜（高橋宏幸訳）⽝キケロ選集⚙⽞288-289 頁。
この点を突いて、キケロがカエサル暗殺を正当化し⽛暴君放伐⽜の提唱者
とみられたことについて、Walter Laqueur, The Terrorisum Reader: A
Historical Anathology, New York; New American Library, 1978, p.8.この核心
的な箇所は、Cicero, On Obligation: A new translation Book 3, 19, (Oxford
University Press, 2000) P.91；土屋光芳⽛独裁政と法の支配⽜⽝政経論叢⽞明












く言い表している。P. Grimal, Cicéron et les tyrans de Sicile, in Atti del IV
Colloquium Tullianum, Palerme, 1979 (Rome, 1980), p.67 et suiv.ピエール・
グリマル著⽝キケロ⽞高田康成訳（白水社、1994）125 頁。
（⚘）岡道男⽛キケロの国家論─その指導者像（⚒・51）をめぐって⽜⽝法制史












































憲政のはざまで⽞（成文堂、2017）155 頁以下、とくに 175 頁。
（13）キケロ ⽛ー義務について⽜⽝選集⚙⽞前掲、140 頁、141 頁；森谷宇一⽛キ
ケロの〈義務について、de officiis〉への一考究⽜⽝東北大学教育学部研究年
報⽞第 27 号（1979）30 頁。
（14）P. グリマル著⽝キケロ⽞（前掲）邦訳、126 頁。
（15）CICERO A Turbulent life by Anthony Everitt, John Murray Ltd.,
London. 2001. P.248.；A.エヴァリット著⽝キケロ もうひとつのローマ史⽞
高田康成訳（白水社、2006）383 頁。
（16）P. グリマル著⽝キケロ⽞（前掲）邦訳、125 頁。
（17）Radbruch, Cicero deutsch, GRGA Ⅸ, S. 400.
（18）キケロ⽛義務について⽜⽝選集⚙⽞（前掲）162 頁；Radbruch, ebd.
（19）キケロ⽛義務について⽜⽝選集⚙⽞（前掲）19 章、23 章；Radbruch, ebd.；
P. グリマル著⽝キケロ⽞（前掲）126 頁。
（20）Radbruch, ebd.






広島大学文学部⽝紀要⽞第 22 巻⚑号（1963）170 頁、177 頁。






Passerin d’Entrèves, The Notion of the State, an introduction to political



























（30）Radbruch, a. a. O., S. 402.


























ルデスハイムの事例を中心に─⽜⽝熊本法学⽞第 139～141 号（2017 年⚓、⚗、
12 月）；資料、同⽛フェーメ裁判の初期史をめぐって（⚑～⚒）─ 13 世紀ド
ルトムントムントの証書にみる─⽜⽝熊本法学⽞第 143～144 号（2018 年⚗～
11 月）；論説、同⽛ラント平和とフェーメ─ 1371 年カール⚔世⽛平和法⽜を
中心に─⽜⽝熊本法学⽞第 145 号（2019 年⚓月）がそれである。短い期間にお
ける多くの、かつ精緻なご研究成果に対して深い敬意を表し、併せてご教導
に衷心より感謝申し上げる。（2019.6.16 記）
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